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Marile popoare ale lumii şe pregă­
tesc să dea omenirii, mult aşteptata aşe­
zare a păcii. 
In curând, reprezentanţii tuturor na­
ţiunilor vor începe în capitala Franţei, 
lucrările conferinţei de p a c e . 
Sarcini multe şi grele stau în faţa 
făuritorilor păcii, căci după acest al doi­
lea măcel mondia l , popoarele sunt înse­
tate de libertate şi bunăvoire , de drep­
tate şi omenie 
Pe noi Românii ne interesează mai 
cu seamă pacea, pe care vor încheia-o 
Marii Aliaţi cu ţara noastră, şi fiindcă 
nude mult într'o conferinţă a reprezen­
tanţilor miniştrilor de externe ai Marilor 
Puteri, s'a vorbit şi despre frontiera noa­
stră cu Ungaria, deci despre Transilvania, 
e firesc să aşteptam cu multă nerăbdare 
hotărîrea ce se va aduce la conferinţa 
păcii, în această chestiune. 
Nu avem d e ce să ne temem 1 
Ardealul este d<n veci pământ din 
Pământ românesc şi în veci aşa va rSmâne. 
Un învăţat al neamului nostru, 8 j -
°»ion Mehedinţi, scrie despre Ardeal, că 
este „sâmburele Şutului român". încon­
jurat din toate părţile de lanţul munţilor 
Carpaţi, rolul acestui ţinut a fost acela 
d e cetate a Europei împotriva năvăliri 
lor> îndreptate spre inima continentului. 
Aşezat la răspântie de furtuni, Ar­
dealul a ţinut piept, rând pe rând, năvă -
l i r i i Goţilor, Hunilor, Avar i lor , Maghlari-
l o r ?i Tătarilor. 
Nici un popor strein nu poate pretinde 
a c e s t pământ, pe care cei mai vechi croni-
C a r i Şi istorici 11 arată ca fiind românesc. 
Astfel, cronicarul rus Nestor dela 
sfârşitul veacului al XI lea şl Anonimus, 
S ecretaiul regelui ungur Bela, dela sfâr­
cul veacului al XII-ka, amintesc în cro-
n i c e l e lor că prin anul 896, când s'au 
Jtoat ungurii în pusta dintre Tisa şi 
" U n âre, pământurile dela Răsărit de ace-
? t i a erau locuite de .Români. 
Deasermnea, Regele Andrei al II-lea, 
, p r i n Diploma din 1224, le dărueşte co 
r S ? , ş t i l o r saşi din Ardeal „Pădurea dela 
a s ă n t de pământurile Pecenegilor şi ale 
de Grigore Popu-Câmpeanu 
Românilor", 'iar Andrei al VI lea în 1291 
convoacă în Dieta din Alba Iulia şi pe 
nobilii români. 
Apoi, istoricul ungur Nicolae Veran-
csics, din veacul al XVII-lea, - scrie că 
„Românii în Ardeal sunt atâţia cât cele 
lalte naţionalităţi laolaltă". 
Românii în Ardeal formează o ma­
joritate absoluta. După ultimul recensă­
mânt, din 1930, populaţia românească în 
Ardeal reprezintă un procent de 58°!o, faţă 
de 24,5°!o Unguri, din totalul populaţiei. 
Prin Dictatul dela Viena pierdeam 
aproape 1.500 000 de Români, faţă de 
numa« 4 5 0 ( 0 0 Maghiari şi maghiarizaţi, 
460.000 Secui şi secuizaţi şi 72.000 saşi, 
deci o majoritate românească absolută. 
In Maramureş, astăzi, Românii sunt 
în număr de 152.000 faţă de 11.000 Ma­
ghiari. In judeţul Nâsăud, ei alcătuiesc 
o grupare de 71,2°/o, în Sâtmar 618/o, în 
Sălaj 56%, în Someş 77,5 în B hor 
76 %' şi aşa mai departe. 
După cel dintâi râsboi mondial, în 
mai multe rânduri, Marile Puteri au re­
cunoscut drepturile noastre asupra pă­
mântului ardelean. 
In anul 1916, când Ion 1. C Brătcanu 
pregâtia intrarea noastră în râsboiul care 
avea să ne aducă reîntregirea, Anglia, 
Franţa şi Rusia ne-au recunoscut, dreptul 
de alipire a Transilvaniei şi Banatului. 
In 1920, deasemenea, la Trianon, 
Franţa, Stateie-Unite şi Anglia, consfin 
ţeau marele act al reîntregirii noastre. 
Apoi în 1940 când prin „Arbitrajul 
delà Viena" ni s'a răpit o parte din Ar-
d eal, nici una din Mar le Puteri nu au reçu -
noscut această hotărîre şi în 12 Septemvrie 
1944 au declarat, că este fără valoare. 
Iar acum, după ultimele ştiri, la Paris, 
unde se pun temeliile păcii, s'a luat în 
seamă jertfa zecilor de mii de ostaşi, al 
căror sânge s'a dăruit pe, plaiurile A -
dealului, pe pusta Ungariei sau în munţii 
Cehoslovaciei, şi f i s'a., recunoscut drep­
turile asupra întregului Ardeal. 
De ce ne-am teme deci? 
Ardealul e pământ românesc, locuit de 
Români, deci e al nostru şi numai al nostru. 
Maiestatea sa cartea 
Cartea este una dintre cele mai mari 
puteri ce s'a dat omului. Cartea poate zidi 
dar şi nimici; poate înălţa dar şi înjosi; poate 
curaţi dar şi murdări; poate duce la adevăr 
dar şi la rătăcire; poate da vieaţă dar poate 
aduce şi moarte, după cum e pusă în slujba 
adevărului sau a minciunei, în slujba binelui 
sau a răului, în slujba virtuţii sau a păcatu­
lui, Ea este o neobosită semănătoare ce" cu-
treeră lumea în lung şi lat, aruncând din bel-, 
şug, în sufletele ce le întâlneşte în cale, se ­
minţele vieţii sau ale morţii. Cine dintre mu­
ritori va putea spune înrâurinţa rea sau bună 
a acestei forţe înfricoşetoare?! 
Cartea este rea atunci când atacă, pe 
faţă sm pe ascuns, religia şi morala creştină, 1 
propovăduind minciuni şi calomnii la adresa 
credinţei şi a slujitorilor altarului; lăudând pe 
marii necredincioşi şi duşmani ai Bisericii; 
bătându şi joc de sfinţi şi lucrurile sfinte; 
făcând atrăgător păcatul şi respingătoare vir­
tutea ; spunând că binele este râu şi că răul 
este bine, şi a. m. d. Cine ar putea spune 
numărul acelora care-şi pierd credinţa şi chiar 
vieaţa cetind o carte rea? Aproape în fiecare 
zi putem ceti că cutare s'a sinucis în urma 
cetirii unei cărţi; că cutare a săvârşit O faptă 
ruşinoasă cetind o carte cu conţinut urât; că 
cutare a săvârşit furt împreunat cu omucidere, 
ca să facă asemenea „eroilor" dintr'un roman, 
cum s'a întâmplat la Bucureşti cu trei şcolari 
care au ucis pe deputatul Popoviciu. 
Dacă aşa de trist şi îngrozitor stau lu­
crurile cu cartea rea, cu totul altcum se pre­
zintă când e vorba de cartea bună. Aceasta 
săvârşeşte o adevărată apostolie, fiind pusă 
în slujba adevărului, binelui şi frumosului. Ea 
slujeşte virtutea şi combate păcatul. înrâu­
rinţa cărţii bune este de necalculat. Sunt 
î cărţi, şi nu puţine, despre care s'a putut 
' spune cu adevărat că au întors dela rătăcire 
mai multe suflete decât litere conţin. Sf. Au-
gustin s'a convertit cetind o carte bună. Tot 
aşa s'a convertit şi nobilul ofiţer spaniol care 
a devenit mai târziu, fondatorul călugărilor 
iezuiţi: Sf. Ignaţiu de Loyola. Hug Benson, 
marele scriitor englez, fiul unui vlădică angli­
can, s'a convertit studiind o carte bună. Chiar 
şi la noi Românii, s'au săvârşit convertiri fru­
moase atât printre oamenii de carte cât şi 
printre ţărani, în urma cetirii unor cărţi bnne-
Din cele spuse până aci reiese ce mare 
putere e cartea. De aceea i-se zice uneori-' 
„maiestatea sa". Datoria noastră e să ne fe­
rim de cartea rea şi să sprijinim pe cea bună, 
lucrând astfel la bunăstarea sufletească a 
noastră şi a celor ce ne înconjoară. 
Ce am spus despre carte se potriveşte 
Intru toate şi gazetelor, ziarelor şi revistelor. 
I. Vultur 
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Preacurata: scăparea păcătoşilor 
ln Vinerea Mare, Isus ne-a încredinţat 
grijei mamei sale. Şi de atunci toţi cei care 
s'au perândat pe potecile acestei vieţi, au 
alergat la ea cu credinţă şî cu nădejdea că 
vor fi ascultaţi. 
Preacurata ajută pe fiii săi. Celor păcă­
toşi le dă iertare, celor bolnavi vindecare iar 
celor trişti alinare. 
La căpătâiul unui muribund a fost che­
mat preotul pentru ca să-1 împace cu Dum­
nezeu. Muribundul însă nici nu vrea şă audă 
de spovedanie, ba însultându-1 pe preot îi 
spuse să plece. Atunci preotul luându-şi ro-
zarul, face semn soţiei muribundului şi co­
piilor să îngenunche cu el şi să se roage. 
$i preotul când se ruga Preacuratei, a văzut-o 
înaintea lui Isus cerându-i să-1 întoarcă pe 
sărmanul muribund. Isus însă-i răspunde: — 
Nu vezi că el nu vrea să se spovedească. 
Dar Preacurata insistă şi Isus îi răspundere 
iei. Atunci Preacurata căzând in genunchi 
înaintea Iui îi spuse: — Isuse, sunt mama 
ta, ajută-1! In clipa aceea preotul simte că 
cineva-1 prinde de mână rugându-1 .Părinte 
spovedeşte-măJ" 
Preacurata, cu rugăciunea ei a mişcat 
inima lui Isus şi păcătosul s'a intors. Nu se 
poate ca Isus să refuze pe mama sa. Dacă 
rugămintea mamei înduioşează până şi pe un 
copil rău, pe un fiu al acestei lumi troenite 
de patimi, — cu atât mai vârtos, rugămintea 
celei mai scumpe mame va atinge inima celui 
mai bun şi mai drag dintre fii. 
Păcatul ne face duşmanii lui Dumnezeu, 
— răzvrătiţi împotriva, lui şi-a legilor sale. 
Pe buzele noastre rugăciunea credinţei „Tatăl 
nostru" este o minciună; prăpastie mare se 
deschide între noi şi El; bisericuţa sufletului 
nostru este profanată şi pust ie: a plecat din 
ea Treimea cea sfântă şi îngerii ceriului. Sun-
j tem o temniţă adâncă în care blândul Christ 
e răstignit; bieţi fii rătăciţi şi risipitori ai co­
morilor scumpe, cu care ne-a înzestrat Dum­
nezeu. 
Rugăciunea noastră nu mai are aripa 
dragostei şi-a nevinovăţiei ca să ajungă până 
la ceriuri şi împotriva Tatălui ne-am răzvrătit. 
Ş'atunci suntem pierduţi? Nu. 
Fratele Leon, prietenul sf. Francisc de 
Assisi, a visat odată două scări pe care în­
cercau să se urce mai mulţi oameni. Pe una, 
toţi care încercau să urce, după ce făceau 
doi paşi şi priveau în sus, spre capătul scării, 
unde era Isus, se coborau înda tă : nu aveau 
curajul să înainteze. Cineva le-a şopti t : în­
cercaţi pe cealaltă scară. Şi minune, îndată 
ce puneau piciorul pe primul fustei, s 'apleca 
spre ei Preacurata şi-i ajuta să urce. 
E un vis, dar visul acesta a re un tâlc. 
I a t ă l : drumul spre Dumnezeu este Măria. 
Oricât de păcătoşi să fim, oricât de părăsiţi 
şi cufundaţi în rele, Preacurata este mama 
noastră. Rugându-o nu vom dispera: Ea ne 
va înţelege pentrucă e mamă, ne va ajuta 
pentrucă e puternică, ne va ocroti pentrucă 
e bună. Ne va împăca cu Dumnezeu pentrucă 
este avocatul cauzei noastre şi pentrucă Dum­
nezeul sufletelor noastre este fiul ei. 
Simion Ion Crişanu 
Oda A.G.R.U — Blaj 
In urma trecerii la cele veşnice a pro­
fesorului Nicolae Negruţiu, preşedintele Agru-
lui parohial Blaj, şi pentru a împlini preve­
derile statutelor, adunarea generală ţinută în 
ziua de 5 Mai după sfânta liturghie din ca­
tedrală, a ales cu unanimitate următorul co­
mitet : Victor Micu, primpretor, preşedin te ; 
/. Gabriş, directorul fabricei Vulcan şi Gruia 
Nan, directorul şcoaleî primare de stat, vice­
preşedinţi; Ştefan Roşianu, pretor, secretar. 
Membrii în comitet: Şt. Suciu, direct. Băncii 
Naţionale; Victor Muntean, directorul Băncii 
Patria; Adrian Nyergeş, comerciant; V. Vintilă 
meseriaş; G. Bărbat, plugar; Şt. Dragoş, mare 
proprietar; Eugen Moldovan, advocat ; Dio-
nisie Maior, directorul liceului „Sf. Vasile" 
Protopop Iuliu Busoiu; paroh Vas. Cristea şi 
•Prof. Vie. Creţu. — Bunul Dumnezeu să dea 
noului comitet puterile de lipsă, ca să ducă 
mai departe înfăptuirile Agru-lui Blaj, cu ,zel 
îndoit, pentru mărirea Bisericii şi fericirea 
Neamului nostru. 
Oe-al® plugar^ 
Ce cotă de lână trebue să P r e r i 
proprietarii d e o i . Printr'o decizie a S h 
secretariatului de Stat al Aprovizionării • 
stabilit cotele de lână nespălată pe care § ^ 
prietarii de oi t rebue să le predea din P r ° " 
ducţia anului 1946. *>ro* 
Până la 20 oi ţurcane, câte o jumătat 
kgr. lână de fiecare oaie, iar pentru f j e c a 6 
oaie ţurcană ce t rece pes te numărul de 20 
trei sferturi de kgr. lână; până la 20 oi ţigjj 
câte -trei sferturi de kgr. de fiecare oaie s" 
câte un kgr. de fiecare oaie ce trece p e s t e 
numărul de 2 0 ; pentru orice număr de oi 
şpancă, câte 1 kgr. şi jumătate lână de fi e. 
care oa ie ; pentru oile de altă rasă se va 
preda ca pentru oile ţurcane. 
Restul lânei rămâne proprietarilor de oi 
însă numai după ce au predat cotele obligatorii' 
Ea se va preda la centrele de colectare 
ale Inst. Naţional al Cooperaţiei, cel mai 
târziu până la 1 August 1946. 
î m p r o p r i e t ă r i r i cu l o c u r i de casă. 
Monitorul Oficial publică legea prin care toate 
pământurile expropriate din jurul satelor, pe 
cari se poate construi, să fie parcelate pen­
tru locuri de casă. 
Vor fi împroprietăriţi cu locuri de casă 
invalizii, văduvele şi orfanii de răsboi, luptă­
torii din răsboiul contra nemţilor şi luptătorii 
din alte răsboaie, cari locuiesc în comună şi 
cari nu au nici case nici locuri de casă. 
In locul .întâi vor fi împroprietăriţi ca 
locuri de casă cei cari n'au primit nimic prin 
reforma agrară. 
Mărimea locului de casă se va stabili 
după regiune. , 
Statul va sprijini pe cei împroprietăriţi 
cu locuri de casă, fie cu materiale de con­
strucţie, fie cu împrumuturi pe termen lung. 
Sămănătur i le d e in ş i c â n e p ă . Din. 
cauza secetei din anul trecut, s'a produs pu­
ţină sămânţă de in şi de cânepă. De aceea, 
planul de însămânţări la in şi cânepă, nu va 
putea fi împlinit în întregime. Abia dacă se 
vor putea sămăna 100.000 ha cu cânepă, iar 
cu in şi mai puţin. 
S'au depus străduinţe pentru a se cum­
păra sămânţă de in şi de cânepă din Turcia, 
din Polonia şi din Iugoslavia, dar n'au reuşit. 
Lipsa de in şi cânepă, se va simţi foarte 
mult în industria casnică ţărănească. , 
Foiţa „Unirii Poporului" 
Ne-a părăsit un prietin 
A patra zi de Paşti, o telegramă dela 
Geoagiu ne-a adus vestea dureroasă, că prie­
tinul şi colaboratorul nostru cel mat preţuit, 
Gavril Todica, a încetat din vieaţă. 
Nu ne venea să credem, mai ales că 
numai cu câteva zile înainte, primisem dela 
el manuscrisul — partea calendaristică — 
pentru Calendarul nostru dela Blaj pe 1947. 
Dar scrisorile ce am primit mai târziu, ne-au 
confirmat vestea. Da, Gavril Todica, a treia 
zi de Paşti, seara, fără să fie istovit de vreo 
boală, cu o seninătate într 'adevăr îngerească 
şi cu surîsul caracteristic pe care 1-a avut 
toată vieaţa, s'a stins lin, stringând în mână 
cu tărie lumina „învierii". 
* In ziua întâi de Paşti, împreună cu fa­
milia participă la înviere şi la sf. liturgie, cân­
tând în strană şi împărtăşindu-se cu toată 
evlavia. După masă participă şi la vecernie. 
A doua zi de Paşti asemenea, la liturgie cântă 
în strană. 
In ziua a treia de Paşti, fiind şi sărbă­
toarea Sf. Gheorghe, dimineaţa, scrie câteva 
scrisori de felicitare, apoi ascultă sf. liturgie 
şi toa tă ziua o petrece în mijlocul familiei. 
Abia de către seară, se plânge soţiei sale că 
simţeşte o durere şi o greutate la capul piep­
tului şi în spate. Această durere însă ţine 
doar câteva minute şi nu mai poate vorbi. 
Doctorul sosit în grabă, constată încetarea 
din vieaţă.. 
Gavril Toiica s'a născut în 3 Februarie 
1877 în comuna Iclodul-Mare din jud Someş, 
fiind cel mai mare dintre cei 13 copii" pe cari 
i-au avut părinţii săi, Ioan şi Măria, ţărani 
harnici şi fruntaşi ai comunei. 
După terminarea şcoalei primare din sat, 
continuă liceul la Gherla, la Dej şi apoi la 
nemţi în Bistriţa, unde deşi la început nu ştia 
nici o vorbă nemţească, totuşi a învăţat cu 
atâta sârguinţă încât la sfârşitul anului a fost 
clasificat întâiul în tot liceul. 
Clasele V—VI le-a terminat la liceul din 
Blaj, iar VII şi VIII la Braşov, în tot locul 
distingându-se prin cuminţenie şi hărnicie. 
Bacalaureatul 1-a luat în Alba-Iulia. 
Universitatea a început-o la Bucureşti, 
unde se înscrie la Chimia industrială, ascul­
tând în aceeaşi vreme şi cursurile lui Titu 
Maiorescu. ' 
In Bucureşti a fost foarte mult ajutat de 
Mihail Kogălniceanu, care îl angajează de co­
laborator, plătindu-i 5 Lei lunar, o sumă de­
stul de frumoasă pe acele vremuri. 
In anul al doilea merge în Germania, l a 
Altenburg, unde s s înscrie tot ia Chimia in­
dustrială, fiind singurul român la acea şcoală. 
Din cauza lipsei de mijloace materiale însă e 
nevoit să se întoarcă în ţară. Merge la Bu­
dapesta unde termină Cantabilitatea de Stat. 
Un 1905 e numit contabil la banca „Geo« 
geana" din Geoagiu. Aici se stabileşte defi­
nitiv. In 1907 se căsătoreşte. E numit apoi 
director al băncii şi funcţionează la bancă 
până în 1924 când se retrage, ocupându-se 
numai cu gazetăria şi cu ştiinţa lui plăcută: 
astronomia. , -
Gazetăria a început-o încă de când era 
elev la Blaj. Atunci trimitea documente isto­
rice pentru Arhiva iui D. Xenopol şi colabora 
la diferite reviste şi ziare din Ardeal şi din 
România. Colaborează chiar şi la reviste străine, 
nemţeşti. 
Ca student la Budapesta, împreună cu 
Dumitru Birăuţiu, Sebast ian Stanca, Dionisic 
Stoica şi Aurel Bănuţiu, redactează „Poporul 
Român" şi Calendarul „Poporului Român". 
Tot ca student la Budapesta, face parte 
dintre întemeietorii revistei „Luceafărul" fa 
care scrie diferiţi articoli de ştiinţă. 
Stabilindu-se la Geoagiu, deşi banca « 
da mult de lucru, totuşi nu încetează de a 
se ocupa şi cu gazeta şi cu ştiinţa. Colabo* 
rează tot timpul la .Românul" din Arad* 
/ 
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yn articol al Papei Plus al Xll-Iea 
Revista americană „Collier's" a publicat 
0 mare şi in teresant articol alPreaiericituIui 
îâriote Papa Pius al XH-lea din care — pentru 
. u B a U s e ţ e â şi însemnătatea lui în aceste vre-
^ B r i — reproducem următoare le : 
^Războiul nu e condiţia normală a ome­
nirii. Hrănit de ură, gelozie şi invidie, spiritul 
rjzboinic marchează o culme în faptele ne­
cugetate. Omenirea şi democraţ ia vor fi sal-
yate numai prin re întoarcere la raţiune şi la 
caritate, prin re întoarcerea la D u m n e z e u . . . 
Lumea e ameninţa tă să piară în violenţă, 
nentrucă prea multor oameni le lipseşte inima, 
înţelegând prin aceas ta curajul şi tăria de a 
«averna alţi oameni, cu ajutorul dreptăţii şi 
al justiţiei, — şi de a-şi deschide inimile atât 
^arilor cauze divine, cât şi marilor, mizerii 
«meneşti. 
„Pentru a ne bucura de pace, oamenii 
responzabili de guvernarea popoarelor t rebue 
să renunţe la cultul forţei împotriva dreptăţii ; 
ei trebue să se lepede de lăcomie şi rău şi 
şi să accepte autori tatea supremă a Creato­
rului ca o temelie a mortalităţii". 
„Popoarele din aceas tă lume pustiită de 
război şi cari sunt astăzi în căutarea unor 
idea'uri noui, au învăţat o lecţie supremă: 
jocul criminal al războiului trebue să ia sfârşit. 
In fiecare ţară , sufletul poporului tresare în­
fricoşat la gândul violenţei şi brutalităţii ine­
rente metodelor războiului total. Este dorinţa 
fierbinte a popoarelor martirizate să-şi satis­
facă inimile chinuite prin întronarea spiritului 
păcii pe pământ, intre oameni de bună cre­
dinţă. 
„Elementul indispensabil pentru o con­
vieţuire paşnică între popoare, îl formează în­
crederea reciprocă şi convingerea că, e mai 
hună înţelepciunea decât armele războiului. 
0 pace demnă de acest nume poate fi nu­
mai o pace consolidată în sinceritate şi lea­
litate, clădită pe reali tate şi pe justiţie, o 
pace ce poate fi împărtăşită de toţi oamenii 
drepţi, o pace ce v a restaura demnitatea şi 
libertatea umană" . 
„Dea Domnul ca flacăra dragostei fră­
ţeşti să fie mereu aprinsă în sufletul tuturoral 
Să păstraţi cu toţii aceas tă flacără aprinsă, 
măriţi-o purtaţi o pretutindeni unde e un pic 
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„înarmaţi cu armele spiritului şi ale inimii 
cu armele iertătoare-ale păcii: înţelepciune, 
justiţie, caritate, să stăm uniţi în faţa armelor 
războiului: tiranie, ură. lăcomie. 
Şi astfel, mormintele morţilor martirizaţi 
vor găsi împăcarea, prin liniştea şi gloria păcii 
dumnezeeşti". 
Sărbătorirea zilei de 10 Mai la Blaj 
In ziua de 10 Mai, aniversarea indepen­
denţei ţării noastre, la ora 10 s'a slujit Te-
Deum la Biserica Catedrală, fiind pontificat 
de Ilustf. Sa Dr. Victor Macaveiu, Vicarul 
Mitropoliei, înconjurat de un sobor de preoţi. 
Au participat toate autorităţile militare şi civile. 
După Te Deum, în faţa Catedralei, a vor­
bit d-1 colonel V. Tatomireseu, comandantul 
Cercului Teritorial Târnava-Mică. Apoi auto­
rităţile bisericeşti, militare şi civile au primit 
defilarea armatei şi a delegaţiilor, fiecărei 
şcoli de băieţi şi fete din Blaj. In tot timpul 
defilării a cântat îamfara Liceului de băieţi 
„Sf. Vasile cel Mare" sub comanda d-lui Gh-
Oprea. Pe urmă în curtea Liceului de băieţi 
s'a aranjat o foarte frumoasă şi binereuşită 
serbare şcolară. 
însemnătatea zilei a arătat-o într'o te­
meinică cuvântare d-1 Teodor Seiceanu, pro­
fesor la Liceul comercial de băieţi. Au reci­
ta t poezii elevi şi eleve dela fiecare şcoală, 
iar corul şcolilor normale de băieţi şi fete 
sub conducerea d-lui proî. C. Cherebeţiu a 
Cântat: „Imnul Regal", „Doina lui Iancu" şj 
„Pe-al nostru s teag". Un grup de elevi şi 
e leve dela. şcolile normale au jucat foarte 
frumos mai multe dansuri naţionale. 
Serbarea s'a încheiat cu intonarea im­
nului „Deşteaptă-te Române" cântat de fam-
fara Liceului şi întreg publicul prezent. 
Au participat preoţii şi profesorii şcoa-
lelor în frunte cu Ilustr. Sa Dr. Victor Maca­
veiu, armata în frunte cu d-1 col. V. Tatomi­
reseu şi toate autorităţile civile în frunte cu 
d-1 subprefect Tr. Moşoiu, apoi elevii şi ele­
vele tuturor şcolilor şi public foarte mult. 
încântat de reuşita serbării, d-î primar 
Ştefan Dragoş a dat 50.000 Lei ajutor pentru 
famfara Liceului; iar d-1 col. V. Tatomireseu 
a promis elevilor fanfarişti ajutor cu îmbră­
căminte şi încălţăminte. 
Pae. 3 
«Drapelul- din Lugoj, „Unirea", „Unirea Po­
porului" şi „Cultura Creştină" din Blaj, „Patria", 
.România Nouă . şi „Societatea de mâine" din 
Cluj, „Luceafărul" şi „Transilvania" din Sibiu, 
.Gazeta Transilvaniei" din Braşov, „Plugarul" 
din Orâştie şi altele, şi timp de 4 ani redac­
tează „Libertatea" şi „Foaia Interesantă" a 
p ăr. Moţa din Orăştie. 
, Din ştiinţă, mai mult I-a atras cea des­
pre stele. încă de când era copil, îi plăcea 
s ă petreacă în nopţile călduroase de vară, 
sub cerul liber, privind bolta înstelată. 
In 1911, când şi-a construit casa din 
* e oagiu , pe acoperiş şi-a făcut şi un obser­
vator astronomic. Şi vara nopţi dearândul 
Petrecea aici cu telescopul pe măsuţă şi cu 
binoclul în mână, urmărind diferite fenomene 
cereşti. 
... Observaţiile pe cari le-a făcut, le-a pii-
!" l c at în diferite ziare şi reviste, dar cele mai 
u l t e au rămas în manuscris. 
Multe observaţii despre stele a publicat 
! n «Zări din Univers", în „Studii ştiinţifice" şi 
l a .Convorbiri ştiinţifice". Aceasta din urmă 
a r e d a c t a t - o timp de 4 ani, fiind un ica , rev i -
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. Pentru studiile sale despre stele a fost 
7** §> membru al Academiei Astronomice 
* a i i ceze din Paris, unde trimitea mereu din 
^ ' v a ţ î i i e sale. 
A mai scris apoi : „Vulcanismul"; „Ţara 
Haţegului"; „Hades" în 2 volume, al doilea 
volum e încă în manuscris; „Palavre"; „Ca­
lendarul Sfinţilor" în 2 voi., al doilea fiind 
încă tot în manuscris. Nepublicate mai s u n t : 
„Expiare", „Enigmele vieţii" şi „Trecător prin 
lumea mare". 
Gavril Todîca a fost un îndrăgostit al 
ştiinţei. A scris.mult şi a scris din plăcere, 
fiind cel mai mare popularizator dela noi al 
ştiinţei. > 
Dacă soartea i-ar fi întins o mână mai 
prietinoasă, de bună seamă ar fi ajuns o po­
doabă a şeolilor celor mai înalte din ţară. 
Modest până Ia jertfire de sine şi creştin 
bun — se spovedea şi impărtăşia regulat în 
fiecare săptămână - n e a dat cea mai mare 
pildă despre împăcarea ştiinţei cu credinţa. 
Plecarea lui din această vieaţă lasa re-
grete unanime. Biserica a pierdut un credin-
cios de model, ştiinţa un luptător de neintre-
cut, iar noi un prieten, şi un colaborator pe 
care nu-1 vom uita niciodată. 
Ion Popu-Câmpeanu 
Vorbe înţe lepte 
Un mare învăţat a spus: „Toată înţelep­
ciunea omenească se cuprinde numa. » doua 
cuvinte: aşteaptă şi nădăjdueşte . 
Cultura cartofilor 
Preţul oficial al cartofilor a ajuns la 500 
Iei kilogramul şi pentru fiecare mie de kilo­
grame să dă un pachet de bumbac a 51.000 
lei kgr. Pe piaţă se vinde cu 700—1000 Iei, 
după varietate. Varietăţile de vară sunt mai 
căutate. 
In medie, un hectar cultivat cu cartofi 
produce 15.000 kg., iar porumbul 2000 kg. Un 
hectar are 10.000 m. p., jugărul 5.755 m. p . 
Socotind cartofii numai cu 500 lei kilogramul 
un hectar aduce 7.500.000 Iei venit ; porum­
bul socotit cu 1500 lei kg. aduce 3.000.000 
lei. Deci cultura cartofilor este de două ori 
şi jumătate mai rentabilă. 
Cultura cartofilor este uşoară şi sigură. 
Merg foarte bine în locurile nisipoase, g a -
noite, arate de două ori. 
Institutul de Cercetări Agronomice din 
România a făcut mai multe încercări spre a 
afla prin ce mijloace se pot obţine recolte 
mai mari. Rezultatele obţinute timp de patru 
ani au fost publicate pentru ca plugarii să 
poată ţinea seamă de ele spre folosul lor şi 
a ţării întregi. » 
Iată pe scurt, o parte din aceste re­
zultate : 
1. Cartofii cultivaţi după cartofi au p ro ­
dus la Ha 15.000 kg. Cartofii cultivaţi după 
trifoiu au produs la Ha 19.500 kg. Deci car­
tofii merg foarte bine după trifoiu. 
2. Cartofii puşi în teren arat la 7—9 cm. 
au produs 13.950 kg. la Ha. Cartofii puşi în te­
ren arat la 13—18 cm. au produs 14.700 kg. Ia 
Ha. Cartofii puşi în teren arat la 23—27 cm. 
au produs 16.100 kg. la Ha. 
. Cu cât e mai adânc pregătit locul cu 
atât producţia este mai mare, 
3. Producţia cartofilor după felul tere­
nurilor şi adâncimea la care se pun: 
In pământurile nisipoase, puşi Ia adân­
cime de 7—8 cm. 13.950 kg. şi la 10—12 cm. 
16.280 kg. ha. In pământurile lutoase Ia adân­
cime de 7—8 cm. 9.900 kg. şi la 1 0 - 1 2 cm. 
8.330 kg. la ha. Deci în terenurile nisipoase 
trebuiesc puşi la adâncime mai mare decât 
în cele lutoase şi că în general producţia 
este mai mare. 
4. In pământurile gunoite s'au obţinut 
18.000 kg. Ia Ha, în timp ce în cele negunoite 
numai 15.000 kg. la Ha. 
Cartofii se pot pune în cuiburi, dar e 
cu mult mai uşor în urma plugului, tot în a 
treia brazdă. E bine ca să se înfigă în coama 
brazdei, în Ioc să se pună în fundul ei. 
După răsărire, când cartofii au 3—4 frun­
zuliţe e bine să fie grăpaţi pentruca scoarţa 
pământului să se spargă, umezeala să se păs­
treze, iar mai târziu muşuroiţi de 2—3 ori. 
Recoltatul se poate face cu plugul sau 
cu sapa, iar păstratul în gropi sau în pivniţă. 
Cartofii reprezintă un aliment foarte bun 
pentru oameni şi nutreţ pentru animale, pro­
duc mult şi aduc venite mari, deci trebuesc 
cultivaţi pe suprafeţe cât mai mari. 
I n g . Agr . Vic tor Rusu 
In curând va apare: 
13 schife de portret 
de T r a l a n Dsagoş 
Pac 4 
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D r e p t a t e p e n t r u România 
Conferinţa celor patru miniştri de ex­
terne dela Paris, a luat următoarea hotăr î re : 
„Der i z iunea sen t in ţ e i de l a Vie na din 30 
A u g u s t 1940 es te d e c l a r a t ă n u l ă şi n e a ­
v e n i t ă . F ron t i e r a d i n t r e Romfinia şi U n ­
ga r i a , aşa cum e x i s t a l a 1 I a n u a r i e 1938, 
e s t e restabi l i tă p r i n p r e z e n t u l a r t i co l" . 
Acesta şterge actul samavolnic făcut de Italia 
şi Germania prin blestematul diktat dela Viena? 
Transilvania va rămâne de-a pururi româ­
nească. Această hotărîre izvoreşte din simţul 
de dreptate al marilor naţiuni, cari au făcut 
atâtea sacrificii pentru triumful dreptăţii şi 
libertăţii tuturor popoarelor. De aceea, Ro­
mânia îşi exprimă adânca sa recunoştinţă faţă 
de cele patru mari naţiuni aliate şi nu va 
uita niciodată aceasta. 
Mare l e p r o c e s 
al guvernelor dictaturii a început la 6 Mai, 
în faţa Tribunalului Poporului din Bucureşti. 
Ora răspunderii pentru cei vinovaţi de dezas­
trul ţării a sunat! Iată numele lor: Ion An-
tonescu, Mihai Antonescu, Const. Pantazi, 
Const. 2. Vasiliu, Titus Dragoş, Gheorghe 
Dobre, Ion Marinescu, Traian Brăileanu, Du­
mitru Popescu, Const. Petrovicescu, Const. 
Buşilă, Nicolae Mareş, Petre Ionescu, Ion Pro-
topopescu, Gheorghe Alexeanu, Radu Lecca 
şi Eugen Cristescu. Iar in lipsă, fiind dispă­
ruţi, vor fi judecaţi: Horia Sima, Const. Dă-
nulescu, Vasile Dimitriuc, Mihai Sturdza, Cor-
neliu Georgescu, Const. Papanace şi Vasile 
Iaşinschi. In total 24 de criminali de războiu. 
Toţi sunt chemaţi să dea socoteală pen­
tru tot ceeace au săvârşit împotriva ţării şi 
împotriva Regelui. Marii vinovaţi, însfârşit, 
răspund de faptele lor nebuneşt i ! 
S e r v i c i u l p o ş t a l a e r i a n 
între Statele-Unite şi România a fost reluat. 
Se primesc scrisori în greutate de două uncii. 
Se speră că prin aceasta ne vor sosi ziare 
şi reviste americane. 
M a r e ş a l u l M o n t g o m e r y 
îiind numit Şei al statului major general im­
perial englez, despărţindu-se de ostaşii săi 
cu care a luptat la El Alamein (Egipt), peste 
Africa de Nord, peste Italia şi peste Europa' 
de Apus, până la Marea Baltică, a spus: „As­
tăzi, unele lucruri nu sunt aşa cum le-am 
dori. Mai stăruie câţiva nori pe cer.> Poate 
se vor "împrăştia, poate se vor aduna mai 
mulţi şi vor aduce ploaie. Noi însă trebuie să 
avem încredere deplină în conducătorii noştri. 
Ei vor avea grijă ca umbrelele voastre să fie 
în bună stare când va începe ploaia". 
I a r g e n e r a l u l E i s e n h o w e r 
şeful marelui stat major american — învin­
gătorul Germanilor — făcând un plan de a-
parare al ţării sale, a dec la ra t : „Naţiunea 
care va avea cel mai bun serviciu de infor­
maţii răspândit in toată lumea, va fi cel mai 
puţin expusă a fi surprinsă de un atac mişe-
lesc şi de noile arme descoperite. Pentru a 
preîntâmpina orice eventualitate, Statele Unite 
trebue să aibă o armată permanentă şi un 
corp organizat de rezervă bine antrenate. Ele 
trebue să se poată servi de toate timpurile 
potrivite de avioane". 
Un împrumut pentru Polonia 
Ziarele scriu, că Statele-Unite au hotărît 
să acorde Poloniei un credit de 22 milioane 
d« lire sterline, cu condiţia ca alegerile ge­
nerale ce se vor face să fie libere, în con­
formitate cu hotărîrile cuprinse în acordurile 
dela Yalta şi Potsdam. 
•tirile săptămânii 
Parastas. In ziua de 10 Mai împlinin-
du-se 6 luni dela moartea neuitatului director 
al gazetei noastre; canonicul Iuliu Maior, la 
Biserica „Casei Domnului" s'a slujit un pa­
rastas, fiind de faţă familia şi mulţi prietini 
ai răposatului. 
Producţiunea Şcoalelor normale de 
băieţi şi fete din Blaj . In ziua d e 4 Mai, 
elevele şi elevii din cl. VIII a şcoalelor nor­
male din Blaj, au aranjat în' Palatul Cultural 
o foarte frumoasă producţiune teatrală, ju­
când comedia în 4 acte „Anuţa" de Lucreţia. 
Petrescu. S'au distins mai cu seamă elevele 
Silvia Ghejanu şi Alexandrina Deac precum 
şi elevul Simion Suciu. A participat public 
foarte mult. Venitul material s'a folosit pentru 
ajutorarea elevelor şi elevilor săraci ai aces­
tor şcoli. 
Noui cardinali. In luna februarie au 
fost creaţi 32 de noui cardinali (sfetnicii cei 
mai apropiaţi -ai Sfântului Părinte Papă dela 
Roma). Intre aceştia se află: patriarhul Ar­
menilor, un englez, patru nord-americani, patru 
italieni, un polonez, trei francezi, un canadian, 
trei spanioli, un olandez, un brazilian, un 
australian, un chilian, doi argentiniani, un 
mozambican, un havaiez, trei germani, un 
ungur, un chinez,.şi episcopul din Lima. Prin­
tre cardinalii nord-americani se află vestitul 
arhiepiscop Francise Spellman; printre nemţi 
episcopul Berlinului: Conrad von Preising, 
care mult a pătimit pentru Biserică dela to ­
varăşii lui Hitler; printre spanioli: Henric Pla 
y Daniel arhiep scopul dela Taledo; printre 
italieni: Clement Micara, fost nunţiu apostolic 
în Belgia, iar printre francezi: Petru Petit de 
Juleville, arhiepiscop de Rouen. 
Sinod protopopesc l a Orăştie. In ziua 
de 24 Martie 1946, s'a ţinut Sinodul proto­
popesc, de primăvară, — la care au participat 
15 preoţi. In dimineaţa zilei s'a servit sfânta 
liturghie, pontificată de către Reverendisimul 
Părinte Canonic, protopopul Orăştiei, Vaier 
Paveloniu. A predicat păr. Jidavu dela pa­
rohia a H a a Cugirului, vorbind despre «Pre­
gătirea pentru sfânta împărtăşanie". Apoi s'a 
ţirvut şedinţa în care s'a desbătut pe larg 
„Pastoraţia muncitorilor", tema dată de au­
toritatea superioară bisericească. Aceasta 
temă a fost obiectul câte unei lucrări, din 
partea fiecărui preot din district. Critica ge­
nerală a fost susţinută de către păr. Coriolan 
Armean. Ca model de lucrare a temei date, 
a fost citată lucrarea părintelui protopop] 
Partea a doua a şedinţei a fost de ordin ad­
ministrativ, privind lucrările fiecărei parohii 
în parte. 
Căzuţi la dator ie . Oficiul parohial ro 
mân unit din comuna Hopăr ta face cunoscut 
că în ziua d e t 6 Sept. 1944 au căzut ca erai 
în hotarul acelei comune apărând g i ; a s t r â _ 
moşească, Caporalul Vinţan Dumitru, conti-
gentul 1944, comp. 5 aruncătoare, Regim. 83 
şi Soldatul Cutean Ioan, contingentul 1945 
Bat. I Regim. 39 Artilerie. Părinţii şi rude­
niile, luând cunoştiinţă pe calea aceasta des­
pre soarta lor, pot afla amănunte mai mult© 
la Cancelaria parohială. 
Prim curator al Biser ic i i din Orăştie. 
In urma decedării mult regretatului şi p r e a 
vrednicului prim curator Dr. Dobo, a fost ales 
după împlinirea celor 6 luni de doliu şi oma­
giu în amintirea celui dispărut, — dl Dr. Izidor 
Radu, un vrednic credincios şi nepot al Epis­
copului Radu, de pie amintire. Prin alegerea 
Drului Izidor Radu, ca prim epitrop, Biserica 
Română Unită din Orăştie, câştigă nădejdi, 
de frumoase realizări, sporind astfel bunul 
nume şi stima de care se bucură astăzi Bi­
serica noastră Unită din Orăştie, în frunte cu 
prea vrednicul ei protopop Vaier Paveloniu. 
P o p u l a ţ i a Germanie i a cre scu t cu £ 
milioane. In timpul celor 6 ani de răsboiu, 
populaţia Germaniei a crescut dela 67 la 72 
milioane, crescând natali tatea cu 1.500,000 
suflete anual. In aces t timp ţările ocupate 
de germani au pierdut 15 milioane de locui­
tori. Uniunea Sovietică 7 milioane sau 3,7°|» 
din populaţie, Polonia 4.620.000 sau 13,6°!o, 
Iugoslavia 1.680.000 sau 10,5o|0, Olanda 204.000^ 
sau 2,2"|o din totalul populaţiei, comparate 
cu 0,52°|0 (pierderile suferite pe germani). 
Pierderile suferite de aliaţii europeni au fost 
de vreo 4 ori mai mari decât cele suferite 
de germani. 
R e f o r m a agrară şi în S p a n i a . Corte-
surile (parlamentul corporativ) au hotărît în 
şedinţa din 24 Aprilie ca să se facă cea mai 
desăvârşită reformă agrară. Vor fi împroprie­
tăriţi toţi cetăţenii lipsiţi de pământul necesar 
spre a-şi susţine familia. Averile bisericeşti 
vor rămâne •, neatinse, deoarece Biserica are 
multe lipsuri de umplut, susţinând multe şcoli, 
azile, spitale şi orfelinate pentru popor. 
Bancnote de un miliard p e r g o în Un­
garia. Ungurii se îndreaptă cu paşi repezi 
spre inflaţie. La 1 Mai au fost puse în cir­
culaţie bancnote de câte 100 milioane pengo» 
Se vorbeşte că la 1 Iunie vor fi puse în cir­
culaţie şi bancnote de câte un miliard pengo-
Dolarul, care înainte de război era cotat cu 
5 pengo, astăzi e negociat cu 220 milioane 
pengo. 
Un nou n u m e de f eme ie . Locuitoarea 
Arsa Viorica din comuna Sadu, jud. Sibiu, a 
plecat la câmp să-şi cureţe Iotul primit dela 
reforma agrară. Fiind în ultima lună de sar­
cină, i s'a făcut rău şi a, născut acolo pe loc-
Sătenii cari erau pe câmp au dus-o până în 
sat, unde a primit îngrijirile necesare. Comi­
tetul de reformă agrară a ţinut să fie naşul 
fetiţei, născută pe lotul primit dela reforma 
agrară, şi au botezat-o, punându-i numele 
.Agrara". Atât mama, cât şi „Agrara" sunt-
pe deplin sănătoase. 
200 ţ igări pe l u n ă . In oraşele Iaşi, 
Brăila, Constanţa, Galaţi, Braşov şi Buzău, 
s'au introdus cartele de ţigări. In baza aoes^ 
tor cartele nu se dbtr ibue decât 200 ţigări 
lunar. 
Taxa poştală plătită în numerar, conforti* 
aprobării Nr. 13.837—42. 
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